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Maritim bog
København - Det jubileren-
de DFDS er et produkt af den 
samme foretagsomhed, der 
gryede i Det Sydfynske Øhav, 
da dampskibe for alvor vandt 
frem i midten af 1800-tallet. 
Da det nu 150-årige DFDS 
blev forenet af flere mindre 
dampskibsselskaber omfat-
tende godt en snes fartøjer, 
havde Det Sydfynske Øhav 
også taget hul på den nye æra 
for person- og godstrafik på 
vandet. De sydfynske typisk 
enkeltskibs-rederier var dog 
ikke store nok til at indgå i 
det nye, nationale fællesskab 
forenet i DFDS. 
 De betød ikke, at DFDS sej-
lede udenom Det Sydfynske 
Øhav. I mange år trafikerede 
DFDS farvandet med pri-
mært fragt, men også i perio-
der med passagerer til Svend-
borg, Rudkøbing og Faaborg. 
Svendborg-besejlingen op-
hørte i 1960 og Faaborg og 
Rudkøbing stoppede i1950.
Den sydfynske sejlads og 
dansk indlandstrafik i øvrigt 
er kun et lille hjørne i hi-
storien om et rederi, der på 




Selskab har gennem alle 150 
år fastholdt sit navn, selvom 
det gennem årene har be-
skæftiget sig med meget an-
det end skibsfart og for mere 
end 50 år siden har forladt 
damp som drivkraft. Rederi-
ets sidste dampdrevne fartøj 
var i øvrigt bygget på Svend-
borg Skibsværft.
Blandt det i dag overskuds-
givende rederis mange aktivi-
teter gennem årene har også 
været ejerskab af skibsværftet 
i Helsingør og af mega-vogn-
mandsforretningen DFDS 
Transport. I dag er flytning af 
gods og logistik til lands og til 
vands i et vidt forgrenet net 
i navnlig Nordeuropa samt 
Frankrig og England et ker-
neområde for DFDS.
Tre skibstyper
Tre skibstyper dominerer i 
dag rederiets flåde. Det er 
cruise-passagerskibe med 
kahytter som på København-
Oslo og Amsterdam-New-
castle, de store bilfærger på 
Den Engelske Kanal samt 
ikke mindst kæmpeflåden af 
kombinerede fragt- og passa-
gerskibe (med hovedvægt på 
fragt), såkaldte ropax’ere plus 
de rene fragtskibe af typen 
ro-ro. Disse skibes hoved-
forretning er at sejle lastbil-
trailere - containere med hjul 
kunne man også kalde dem 
- i et vidt forgrenet rutenet. 
Det store billede viser, hvor 
tæt trailerne kan stuves på de 
op til 230 meter lange skibe - 
endda på flere dæk.
DanmarKs næsTen naTional-
iKonisKe DampsKibsselsKab 
fylDer runDT i beDsTe form.  
eT DigerT værK forTæller  
hisTorien bag sKibene meD 
malTeser-KorseT. 
 ■Noget DFDS-historie strejfede Svendborg fra 2005-2008, da Niels Højlunds 
Stevns-rederi var ejer af det tidligere DFDS-paketskib Trillingen ændret til 
andre formål og omdøbt til Sikker Havn.    Arkivfoto: Hans Sturesson
 ■Efter lukning i 2014 af ruten Esbjerg-Harwich er den suc-
cesrige København-Oslo eneste passagertrafik DFDS driver 
fra dansk havn. Ruten besejles af Pearl Seaways (billedet) og af 
Crown Seaways. Rederiet er i øvrigt igang med at droppe  
ordet ”Seaways” på skibssiderne.     Foto: Søren Stidsholt Nielsen
 ■Det Forenede Dampskibs-Selskab blev skabt i hjuldamper-
nes tid som en fusion af damperrederier. Denne hjuldamper, 
Caledonia fra 1819, var dog ikke ejet af DFDS, men er maritim-
historisk kendt som det første dansk-ejede maskindrevne skib. 
Caledonia sejlede med post fra København til Kiel.    Foto fra bogen
 ■Det Svendborg Skibsværft-byggede Diana blev det sidste 
dampdrevne skib, som det gamle dampskibsrederi købte. Ny-
bygningen blev leveret til rederiet C. Clausen som Linda Clau-
sen i 1945. Den blev købt af DFDS i 1950 og navngivet Diana til 
primær fart Danmark-England indtil salg i 1965.    Foto fra bogen
 ■Et af DFDS store, kombinerede passager- og fragtskibe, Lisco 
Gloria, kom i efteråret 2010 på et uventet og dramatisk besøg i 
bugten mellem Ærø og Langeland. Det brændende og senere 
totalskadede skib drev fra Kieler-bugten hertil. Alle ombord-
værende blev reddet. Der skete skader for en halv mia kr. Scanpix
Bruce Peter, der har søsat 
en sværvægter af et jubi-
læumsværk, er en erfaren 
maritim forfatter. Bogen er 
et særdeles grundigt tekst-
massiv suppleret af et væld af 
fotos fra historien og dagens 
DFDS. Hvad ikke-ende-til-
anden-læsere kunne savne i 
havet af detaljer er opsum-
merende overblik i den 150 
år lange, historiske sørejse. 
---
Bruce Peter: ”DFDS 150”, 
Nautilus Forlag, 480 sider  
(på engelsk), format høj A4, 
indbundet, 399, - kr. Netop  
udkommet.
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til ro-paxer  ■Nu er Oslo-ruten  fra København  
rederiets eneste 
danske havn med 
passagertrafik.
svenDborg - I de mere end 
første 100 år af rederiets hi-
storie var DFDS sideløbende 
med sin internationale sej-
lads et dominerende rederi i 
den danske indenrigstrafik.
Flyruter, motorveje, brobyg-
gerier og lastvognstrafik har i 
dag fuldstændig udkonkure-
ret disse aktiviteter i rederiet.
DFDS’ eneste aktuelle 
besejling af danske havne er 
den populære minikryds-rute 
København-Oslo og godstra-
fikken Esbjerg-Immingham.
De tidligere tre ruter fra Es-
bjerg til Newcastle, Torshavn 
og Harwich er ophørt. 
Afviklingen af rederiets 
danske indenrigstrafik er 
sket gradvis og i takt med de 
svindende muligheder for 
at drive rentabel forretning. 
I mange år var rederiets to 
storby-ruter over Kattegat, 
Aalborg-København og Aar-
hus-København betydelige 
faktorer i trafikken mellem 
landsdelene. For passagerer 
var konceptet, at man kunne 
gå til køjs, når bådene sejlede 
sidst på aftenen og næste 
morgen vågne udhvilet - eller 
søsyg -  i ankomstbyen. Beg-
ge ruter fra København til de 
jyske storbyer medtog også 
store godsmængder - fx øl 
fra hovedstadens bryggerier.  
Aarhus-trafikken ophørte i 




benhavn og provinsens hav-
ne - også Svendborg,  
Faaborg og Rudkøbing - var 
i mere end 100 år et givtigt 
område for DFDS. I den 
sidste epoke af denne trafik 
udviklede rederiet sit eget 
revolutionerende system af 
mørkeblå og fleksible træ-
containere i en størrelse, så 
de kunne håndteres af en 
mindre gaffeltruck. Princip-
pet var transport fra dør til 
dør med skib, jernbane, tog 
og lastbil. De sidste DFDS-
fartøjer, der sejlede med disse 
kasser var fire italiensk byg-
gede søstre fra 1967, Tumlin-
gen, Rollingen, Trillingen og 
Firlingen. Efter fem år blev 
skibene solgt og indenrigs-
fragtfarten ophørte dermed 
i 1972. 
Af DFDS’ andre aktivite-
ter relateret til danske havne 
skal nævnes kortvarige pas-
sagerruter på Aalborg-Oslo 
og Frederikshavn-Oslo plus 
rederiets ejerskab af  Mols-
Linien. I mere end tyve år 
sejlede de med DFDS-bema-
ling og malteserkors på skor-
stenene. DFDS-ejerskabet 
af denne Kattegat-trafik 
ophørte i 1984 og dermed 
også DFDS’ dengang næsten 
120-årige rutenet i dansk 
indenrigs-farvand.
  
Af Søren Stidsholt Nielsen, 
sosn@faa.dk
Da DFDS var indenrigskonge
 ■Siden 1967 har malteserkorset på skorstenen signaleret DFDS. I dagens DFDS er en kernefor-
retning transport af lastvogns-trailere på et omfattende net af ruter i europæisk farvand og Mid-
delhavet. Billedet er fra Nordsøen på ro-pax’eren Sirena Seaways. Ro-pax er typebetegnelsen for 
et skib, der både kan sejle fragt (roll-on, roll-off) og passagerer (pax).    Foto: Søren Stidsholt Nielsen
 ■150 års drift af passager- og fragtskibe har trafikeret talrige nye og brugte skibe 
og massevis af ombygninger i rederiets flådeliste. 1950’ernes og 1960’ernes genera-
tion af indlandsbåde og Oslo-både var blandt de klassisk smukkeste skibe i rederiet. 
Blandt de formfuldendte indlandsbåde var H.P. Prior (billedet t.v.) og Jens Bang på  
Aalborg-København og Norges-båden Prinsesse Margrethe fra 1957. Ombygningen 
af Kong Olav V (t.h.) i slutningen af 1970’erne gør derimod ondt i øjnene.  Fotos fra bogen
 ■Bemærk malter-
serkorsene. DFDS 
har også sat sig 
varige spor i  
Det Sydfynske 
Øhav. Dette  
smukke,  
nyrenoverede  
pakhus på  
Rudkøbing Havn 
lod rederiet opføre 
i 1916 som dets  
terminal for gods 
og passagertrafik 
til og fra  
Langeland.  
Dengang var  
rederiet 50 år. 
Foto: Søren  
Stidsholt Nielsen
Det Forenede Dampskibs-Selskab, DFDS
Det Forenede Dampskibs-Selskab blev den 11. december 1866 
grundlagt af tidens store finansmand og igangsætter, C.F. Tietgen. 
Rederiet var - som navnet angiver - en fusion af flere rederier. Fra 
starten disponerede DFDS i alt 22 dampskibe.
DFDS voksede hurtigt og fik efterhånden sejlads på næsten alle ik-
ke-lokale indenlandske ruter samt ruter for eksport af landbrugsva-
rer fra Danmark til England. Desuden fik DFDS skabt passager- og 
fragtruter på havne i bl. a. Skandinavien, Island, Færøerne, Nord- og 
Østersøen, Frankrig, Portugal, Spanien, Italien, Nordafrika samt 
Nord- og Sydamerika.  
DFDS sejler i dag med passagerer og fragt på den Den Engelske Ka-
nal, samt på Amsterdam-Newcastle, København-Oslo, Kiel-Klaipe-
da (i Litauen), Klaipeda-Karlshamn (Sverige), Paldiski (Estland)-Ka-
pellskär (Sverige). Desuden en lang række udelukkende fragtruter.
Fjerneste rute i dag er Marseille-Tunis med overfartstid på 34 timer. 
DFDS råder over 60 skibe og besejler i alt 42 havne i 20 lande.
DFDS har i dag omkring 6.000 ansatte i en snes lande og en over-
skudsgivende omsætning i fremgang på pt. i alt ca. 12 mia. kr. årligt. 
DFDS er i dag 42 pct. ejet af fonden bag J. Lauritzen-rederiet. sosn
The first Danish-owned steamship, the paddle vessel Caledonia, as depicted by an unknown artist, probably
in the early-1820s. (Museet for Søfart)
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Chapter 2
The Origins of DFDS
23
Although Det Forenede Dampskibs-Selskab – The United Steamship Company
– withdrew its last steamship half a century ago, its existence was bound up
with the great technological leap forward brought about by the steam age.
Steam power at sea transformed human existence and experience by enabling
goods and people to move internationally in unprecedented quantities and
mostly according to pre-ordained schedules. As with so many useful
inventions, the origins of the marine steam engine are complicated and pre-
date the DFDS formation by more than half a century.
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including those of DFDS. The return of Italy as a major trading nation in the Mediterranean, meanwhile,
boosted DFDS’ services there. In 1948, DFDS paid a 10 per cent dividend, with 12 per cent in both 1949
and 1950, then 15 per cent in 1951. One negative longer-term consequence of the Marshall Plan’s
application was the Americans’ insistence that 50 per cent of all aid should be transported on American-
flagged ships. This had the unforeseen effect of signalling to other nations in the Western World that
they too could favour home-flagged vessels over those registered overseas. As the 1950s progressed,
Scandinavian liner operators – including DFDS – began to experience the negative effects of this new
upswing in flag discrimination. Towards the end of the decade, it became particularly acute in Brazil and
other South American nations where in the 1930s DFDS had had the most lucrative business and excellent
cooperation. The author of DFDS’ centenary history ‘Hundrede år på havene,’ Poul Graae, dedicated an
entire chapter to the problem, observing that it was not in anybody’s interest because, by protecting
inefficient shipping companies with higher operational overheads, the cost of importing and exporting
goods also rose, disadvantaging entire economies.404
In June 1949, the second new Esbjerg-Harwich passenger ship, the 3,968gt Kronprinsesse Ingrid, was
completed in Helsingør.405 Externally, she was identical to the Kronprins Frederik but inboard Kay Fisker’s
approach to furnishing was somewhat more luxurious than on her older sister, involving moquette
upholstery instead of leather and rugs on the floors in First Class. Together, the two vessels could transport
as many as 4,000 passengers per week across the North Sea.406
As DFDS also quickly required additional capacity on its North Sea agricultural export routes, it bought
second-hand the 1,082gt cargo steamer Linda Clausenwhich was renamed the Diana. Designed by Knud
E. Hansen A/S for the C. Clausen Dampskibsrederi of Haderslev, a smallish operator of tramp steamers,
she was built by A/S Svendborg Skibsværft with delivery scheduled for 1943 but was not actually finished
until 1945. She was the final steamship to join the DFDS fleet and was supplemented on the North Sea
by the surviving pre-war Mediterranean and trans-Atlantic motor vessels Marocco and Tunis, which now
became regular sights in the Pool of London.
The new 3,155gt Copenhagen-Aalborg motorships Jens Bang, named after a famous sixteenth century
Aalborg merchant, and H.P. Prior, not only commemorating one of DFDS’ founders but also its popular
1878-built Copenhagen-Aalborg paddle steamer, were splendid-looking vessels.407 Helsingørs Jernskibs-
og Maskinbyggeri already had a reputation for designing elegantly-streamlined passenger ships for DFDS.
During the latter 1950s and throughout the 1960s, Poul Jørgensen and Helge Andersen co-ordinated the
design of most of the vessels built there, the former developing their general arrangements while the
latter was responsible for their detailed design and appearance.408 The Jens Bang and H.P. Prior were fine
examples of their work, the vessels’ streamlined superstructures and domed funnels appearing up-to-
date and very harmonious. Inboard, their public rooms were designed by Palle Suenson, a former assistant
to Kay Fisker who had not only designed banks, hotels, restaurants and housing ashore but also the
interiors of Det Bergenske Dampskips-Selskap’s Venus when she was given an extensive post-war
renovation at Helsingør and Aarhus in 1945-46.
The Jens Bang and H.P. Prior’s interiors were cosy and comfortable, First Class passengers enjoying an
attractive dining saloon and semi-circular smoking saloon, while in Second Class a new innovation for DFDS
was a self-service cafeteria. Unlike on North Sea passenger routes, where all passengers were berthed, on
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The last steamship purchased by
DFDS was the 1,082gt Diana, ex
Linda Clausen, which was an
opportunistic acquisition in 1950
from the tramp ship operator
C.Clausen of Svendborg, made at a
time when the fleet was severely
depleted by the attrition of the
Second World War years.
Completed for Clausen in 1945 by
A/S Svendborg Skibsværft, DFDS
used the vessel as a North Sea
agricultural export carrier and she
is shown here in the latter 1950s
on the River Tyne with North
Shields in the background. (Mick
Lindsay collection)
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domestic services, many in Second Class bedded down on settees and
cafeteria benches and so these were appropriately designed. The crew’s
accommodation was cramped, the stewards having no messroom and instead
using the restaurant between meal times. As the 1950s progressed and other
Scandinavian shipping lines greatly increased the quality of crew quarters,
DFDS lagged behind and this had a negative impact on industrial relations,
strikes occasionally disrupting its domestic routes in particular.
In December 1950, DFDS published a special commemorative book
entitled ‘Fem Aars Genopbygning’ to celebrate the post-war reconstruction
of its fleet. It emphasised the ‘outstanding work carried out by all of the
many employees working in the company’s offices ashore as well as on board
its ships, meaning that it has been possible not only to place 29 new vessels
in service but also to man and run them as before, enabling the company’s
overseas routes and passenger services… to be successfully re-established.’409
It also explained that further new ships were under construction. For the
Copenhagen-Antwerp service, two compact motor cargo coaster-type vessels
were introduced in 1950; these were the 965gt Frederikshavn-built Klintholm
and Korsholm. These had aft-located superstructures, giving unbroken hold
space ahead for most of the hull’s length and thus enabling more capacity
within smaller dimensions.
In the same year DFDS’ coastal cargo service in Denmark was modernised
with the introduction of square wooden containers for transporting small
consignments door-to-door. These were brought to and from harbours by
trucks for loading on board the new Helsingør-built 471gt freighters Riberhus
and Axelhus. Although DFDS claimed that these ships were of novel design,
they were in fact fairly conventional, the only distinctions being that their
181Post-War Rebuilding
The interiors on the Jens Bang and H.P. Prior were
designed by the up-and-coming modernist architect
Palle Suenson, whose approach was similar to that of
Kay Fisker. Whereas Fisker designed smooth,
streamlined surfaces, Suenson preferred to express the
elements of the vessels’ structural framing in the
interior. Here, we see the Second Class public rooms,
located in the forward superstructure. In the First Class
saloon, the lighting is indirect, shining upwards on a
flat, white-painted ceiling. In the Second Class public
rooms, much of the furniture was built-in banquettes on
which it was possible to sleep at night.
(Bruce Peter collection)
The Jens Bang manoeuvres off her berth in Aalborg with the aid of
tugs at the end of an overnight voyage from the Danish capital.
(Bruce Peter collection)
The second of the new Copenhagen-Aalborg sisters, the H.P. Prior, is viewed probably from the Jens Bang, passing at
sea on a summer daytime crossing. During peaks in demand, vessels on the route made two passages per day, meaning
hard work for their crews. (Bruce Peter collection)
The Helsingør-built Jens Bang, introduced in 1950, was
the first of two new motor passenger ships for the
popular and busy Copenhagen-Aalborg route. The
vessel’s name recalled a famous sixteenth century
merchant who lived in Aalborg and built a splendid
house by the town’s old harbour. (Bruce Peter collection)
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In 1975, the Copenhagen-Oslo vessels Prinsesse Margrethe and Kong Olav V were rebuilt by
Aalborg Værft with superstructures extended fully aft, overhanging their stern mooring decks, and with
heightened funnels, the tops of which were formed as open lattice structures. Here, new steelwork is
being added to the funnel of the Kong Olav V. (Bruce Peter collection)
The Skipper Clement was withdrawn from the Aalborg-Oslo route in
January 1974 and spent the next three years operating under charter to a
variety of other ferry operators. In 1976, the vessel passed into Yugoslav
ownership. Here, she is seen in the Oslofjord towards the end of her DFDS
service. (Bruce Peter collection)
Upon the Dana Regina’s entry into
service, DFDS chartered the
England to Det Bergenske
Dampskips-Selskap for Newcastle-
Stavanger-Bergen service, in which
she replaced the turbine steamer
Leda. This was the first of numerous
deals with Norwegian shipping
companies entered into during Erik
Heirung’s tenure as DFDS’
Managing Director. Here, the vessel
is seen on the River Tyne wearing
the Bergen Company’s funnel livery.
(Bruce Peter collection)
A stern-quarter view of
the rebuilt Kong Olav
V manoeuvring off her
berth in Copenhagen in
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